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 2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ 
Сучасна екологічна обстановка багатьох регіонів України 
характеризується як катастрофічна та екологічно небезпечна для людини і 
навколишнього середовища, а відтак, раціональне використання багатств 
природи та питання її охорони набувають в сучасних умовах важливого 
економічного і соціального значення. 
За роки незалежності сформовані і діють спеціальні державні органи, 
головне завдання яких – контролювати дотримання природоохоронних вимог 
установами, підприємствами та організаціями всіх форм власності і 
окремими громадянами. 
 Метою дисципліни «Природоохоронний контроль та інспектування» є 
надання студентам знань про систему органів виконавчої влади, які 
організовують і здійснюють контроль у галузі охорони навколишнього 
середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної 
безпеки. 
Завданням дисципліни «Природоохоронний контроль та 
інспектування» є:  
- обстеження джерел забруднення і пошкодження компонентів 
навколишнього середовища; 
- виявлення і оцінка впливу негативних чинників на стан довкілля; 
- прийняття відповідних заходів щодо усунення виявлених 
правопорушень природоохоронного законодавства. 
 
 В результаті вивчення дисципліни «Природоохоронний контроль та 
інспектування» студент повинен знати: 
- мету та завдання предмета «Природоохоронний контроль та 
інспектування»; 
- Положення про Державну екологічну інспекцію Міністерства екології 
та природних ресурсів України; 
- Основні права та обов’язки державних інспекторів з охорони 
навколишнього природного середовища; 
- Положення про громадських інспекторів з охорони навколишнього 
середовища; 
- загальний порядок здійснення державного контролю в сфері охорони 
навколишнього середовища та раціонального природокористування; 
- порядок виявлення порушень та застосування засобів впливу до 
порушників природоохоронного законодавства; 
- порядок здійснення державного контролю в галузі охорони, 
використання та відтворення окремих видів природних ресурсів (лісових, 
земельних,тваринних та рослинних тощо); 
- особливості взаємодії органів Державної екологічної інспекції з 
іншими державними установами з питань контролю за станом 
навколишнього середовища та використання природних ресурсів; 
- вимоги до розміщення контролюючого обладнання та приладів, 
відбору проб при здійсненні інспекторських перевірок. 
 
Після вивчення дисципліни «Природоохоронний контроль та 
інспектування» студент повинен вміти: 
- оцінювати стан природоохоронної роботи на об’єктах господарської 
діяльності; 
- здійснювати державний контроль у галузі охорони навколишнього 
середовища, використання природних ресурсів та радіаційної 
безпеки; 
- здійснювати контроль за виконанням вимог та додержанням 
встановлених Мінекологією регламентів, правил, інструкцій тощо; 
- здійснювати лабораторний контроль за визначенням якості окремих 
компонентів довкілля; 
- розробляти та впроваджувати адекватні заходи по зменшенню або 
ліквідації негативних наслідків порушення природоохоронного 
законодавства; 
- оцінювати шкоду від недотримання вимог природоохоронного 
законодавства, в тому числі економічну; 
- проводити нарахування екологічного збитку нанесеного довкіллю 

























3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Змістовий модуль1. «Теоретичні аспекти природоохоронного контролю 
та інспектування» 
 
Тема 1. Основні вимоги щодо організації робіт із  природоохоронного  
контролю та інспектування. 
Природоохоронне інспектування має теоретичний і прикладний аспекти.ь 
Тому головною метою інспекторських перевірок є: 1) визначення екологічного 
стану об’єкта, 2) ступеня й характеру його впливу на навколишнє природне 
середовище, 3) дотримання ним вимог законодавства, норм і правил у галузі 
охорони природи та за необхідності для вжиття заходів щодо усунення виявлених 
порушень та запобігання негативному впливу на довкілля. Перевірки 
поділяються на: планові (повні, комплексні), спеціальні (цільові), позапланові 
(оперативні), рейдові, обов’язкові перевірки (на державному кордоні). 
По завершенні інспекторської перевірки складається серія документів, 
насамперед, «Акт перевірки дотримання вимог природоохоронного 
законодавства». 
Складання акту перевірки як первинного документа обов’язкове, практично, 
за всіх видів інспекторських перевірок, 
 
Тема 2. Здійснення державного контролю за охороною та раціональним 
використанням водних ресурсів 
Для оцінки впливу об'єкта, який підлягає перевірці, на стан поверхневих і 
підземних вод, а також проведення кількісних розрахунків і вжиття заходів для 
усунення негативних наслідків цього впливу необхідно проаналізувати ряд 
показників:Перевірка водоспоживання, Перевірка водовідведення, Комплексна 
водоохоронна діяльність передбачає такі заходи, як економія й раціональне 
використання свіжої води, діючі системи оборотного й повторного 
водопостачання, ступінь використання для побутових і промислових потреб 
очищених промислових, побутових і зливових стічних вод будівництво й 
реконструкція водоохоронних об’єктів виконання приписів попередніх 
перевірок об’єктів контролюючими органами, відомчих природоохоронних 
планів і програм, постанов Уряду та місцевої адміністрації з питань охорони 
водних ресурсів Найбільш небезпечні для водних ресурсів 
сільськогосподарськими об’єктами є тваринницькі комплекси До порушень 
водного законодавства в частиш охорони поверхневих і підземних вод суші 
належать: невиконання вимог водоохоронного законодавства під час планування, 
розміщення виробничих сил, будівництва й експлуатації 
народногосподарських об’єктів; переуступка права водокористування й інші 
угоди, які в прямій або прихованій формі порушують право державної власності 
на воду, самовільне захоплення водних об’єктів або самовільне 
водокористування забирання води з порушенням планів водокористування 
забруднення й засмічення вод введення в експлуатацію підприємств, 
комунальних та інших об’єктів без позитивного висновку державної екологічної 
експертизи, порушення водоохоронного режиму на водозаборах, що викликає їх 
забруднення, водну ерозію ґрунтів та інші шкідливі явища пошкодження 
водогосподарських споруд і пристроїв порушення правил експлуатації 
водогосподарських споруд і пристроїв, невиконання вимог, розпоряджень, 
приписів і постанов органів, які здійснюють державний контроль у галузі охорони 
вод. Факти порушення правил раціонального використання й охорони водних 
ресурсів 
 
Тема 3. Здійснення державного контролю в галузі охорони атмосферного 
повітря 
Стаціонарні об’єкти, що в процесі виробничої діяльності здійснюють 
викидання забруднювальних речовин в атмосферне повітря, підлягають 
перевірці. Наднормативні викиди визначаються з урахуванням різниці між 
фактичною та дозволеною кількістю викидів і часу роботі джерела в режимі 
наднормативного викидання. Термін роботи джерела в режимі наднормативних 
викидів визначається з моменту виявлення порушення до моменту його усунення, 
підтвердженого даними контрольної перевірки, з урахуванням фактично 
відпрацьованого часу. 
Під час обстеження підприємств повинні перевірятися транспортні 
дільниці або цехи. Вимоги до автомобіля, що підлягає перевірці. Випускна 
система автомобіля не повинна мати прогарів, механічних пробоїв і 
нещільностей, що викликають витікання відпрацьованих газів і 
підсмоктування повітря. Пальне й мастильні матеріали повинні відповідати 
маркам, що рекомендуються підприємством-виробником. Двигун повинен 
бути прогрітим до робочої температури охолоджувальної рідини (або 
моторного мастила для двигунів із повітряним охолодженням), вказаної в 
керівництві з експлуатації автомобіля. Вимоги до вимірювальних приладів. 
Методика проведення інструментального контролю токсичності 
відпрацьованих газів бензинових двигунів автомобілів. Послідовність 
проведення вимірювань Методика проведення інструментального контролю 
димності дизельних двигунів автомобілів Димність відпрацьованих газів 
автомобілів визначається у двох режимах роботи двигуна. Представниками 
органів Державної екологічної інспекції за участю Державної автомобільної 
інспекції та іншими спеціально уповноваженими державними органами й 
громадськими об’єднаннями в галузі охорони навколишнього природного 
середовища здійснюється операція «Чисте повітря».  Основними видами 
порушень у галузі охорони атмосферного повітря 
 
Тема 4. Здійснення державного контролю за охороною земель та 
використанням надр 
Земля − національне багатство нашої держави − вимагає особливого 
ставлення, ретельної охорони та раціонального використання. Охорона 
земель − це система правових, організаційних, економічних, технологічних та 
інших заходів, спрямованих на раціональне використання земель, 
запобігання необґрунтованому вилученню земель сільськогосподарського 
призначення для несільськогосподарських потреб, захист від шкідливого 
антропогенного впливу відтворення й підвищення родючості ґрунтів, 
підвищення продуктивності земель лісового фонду, забезпечення особливого 
режиму використання земель природоохоронного, оздоровчого, 
рекреаційного та історико-культурного призначення тощо. 
   Основними завданнями державного контролю за використанням та 
охороною і земель визначено: Державний контроль за використанням та 
охороною земель здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої 
влади з питань земельних ресурсів. 
Державний контроль за додержанням законодавства про охорону земель 
здійснює спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань 
охорони навколишнього природного середовища. 
Власники та землекористувачі, зокрема орендарі, земельних ділянок 
зобов’язані здійснювати заходи щодо охорони родючості ґрунтів, 
передбачені чинним законодавством України. Використання земельних 
ділянок способами, що призводять до погіршення їх якості, забороняється. 
На землях сільськогосподарського призначення може обмежуватися 
діяльність щодо Під час ведення лісового господарства лісокористувачі, 
незалежно від форм власності й господарювання, забезпечують збереження 
та підвищення родючості ґрунтів, підтримання їх належного екологічного 
стану відповідно до вимог законодавства України Територіальний розвиток 
житлової та громадської забудови в межах населених пунктів, а також 
спорудження об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури здійснюються з 
урахуванням вимог раціонального використання земель. 
Рекультивації підлягають землі, які зазнали змін у структурі рельєфу, 
екологічному стані ґрунтів і материнських порід та в гідрологічному режимі 
внаслідок проведення гірничовидобувних, геологорозвідувальних, будівельних 
та інших робіт Здійснення державного контролю за використанням та 
охороною земель забезпечує збереження основного національного багатства 
нашої держави, вжиття заходів із відшкодування шкоди, заподіяної 
внаслідок порушення вимог земельного законодавства. 
Державний контроль за геологічним вивченням надр (державний 
геологічний контроль) здійснюється спеціально уповноваженим центральним 
органом виконавчої влади з геологічного вивчення та забезпечення 
раціонального використання надр і його органами на місцях. 
Державний нагляд за веденням робіт з геологічного вивчення надр, їх 
використання й охорони, а також використання й переробки мінеральної 
сировини (державний гірничий нагляд) здійснюється Державним комітетом 
України з нагляду за охороною праці та його органами на місцях. 
Державний контроль за використанням і охороною надр у межах своєї 
компетенції здійснюють місцеві ради, органи виконавчої влади на місцях, 
Міністерство екології та природних ресурсів України та його органи на 
місцях. 
Відповідальність за порушення законодавства про надра несуть юридичні 
та фізичні особи 
 
Тема 5. здійснення державного контролю у сфері поводження з 
відходами та небезпечними хімічними речовинами 
Державний контроль і нагляд у сфері поводження з відходами здійснюють 
спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері 
поводження з відходами, інші спеціально уповноважені органи виконавчої влади у 
сфері поводження з відходами. 
Первинний виробничий контроль у сфері поводження з відходами здійснюють у 
межах своєї компетенції виробники відходів. 
Громадський контроль у сфері поводження з відходами здійснюють громадські 
інспектори з охорони довкілля. 
Перевірка об’єктів щодо питань поводження з відходами За наявності 
полігона для захоронення промислових токсичних відходів з’ясувати його 
відповідність класу небезпеки відходів. Якщо об’єкт не має полігону для 
захоронення відходів, перевірити наявність договорів із іншими установами на 
захоронення відходів. 
Основні види порушень, що виявляються під час перевірки підприємств 
щодо виконання заходів для запобігання забрудненню навколишнього 
природного середовища токсичними відходами Особи, винні в порушенні 
законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну 
чи кримінальну відповідальність Державний контроль за утворенням, 
розміщенням та утилізацією відходів – основа чистого довкілля, що, в свою чергу, є 
головним компонентом у формуванні здоров’я населення Державний контроль у 
сфері діяльності, пов’язаної з пестицидами й агрохімікатами  Господарська 
діяльність у сфері виробництва пестицидів і агрохімікатів, оптової, 
роздрібної торгівлі пестицидами й агрохімікатами (регуляторами росту 
рослин) проводиться на підставі ліцензії в порядку, встановленому законом. 
Охорона довкілля за використання пестицидів та агрохімікатів у всіх галузях 
народного господарства є важливим екологічним завданням. 
Стан складських приміщень, санітарний стан на складах Перевірка 
порядку транспортування пестицидів та агрохімікатів Основні порушення 
законодавства у сфері діяльності, пов’язаній з пестицидами й агрохімікатами.  
 
Змістовий модуль 2. «Прикладні аспекти природоохоронного 
контролю та інспектування 
 
Тема 6. Здійснення державного контролю в галузі збереження лісів 
та інших рослинних ресурсів 
Державний контроль лісів та інших рослинних ресурсів. Державне 
лісове агентство України та його органи на місцях здійснюють контроль за 
веденням лісового господарства на підвідомчих територіях держлісфонду. 
Державний контроль за станом лісів та інших рослинних ресурсів. Державний 
контроль за використанням лісосировинних ресурсів. Державний контроль за 
відтворенням лісів, лісорозведенням та досягненням нормативного рівня захисних 
лісосмуг. Державний контроль за охороною та захистом лісів. Вилучення знарядь 
незаконного добування природних ресурсів і виробленої з них продукції. 
Знаряддя добування (заготівлі) природних ресурсів підлягають вилученню. У 
разі порушення природоохоронного законодавства складається  протокол про 
адміністративне правопорушення в галузі охорони природи й використання 
природних ресурсів. Незаконно заготовлені природні ресурси або продукцію, з них 
вироблену. Уся незаконно добута продукція полювання, рибальства та недеревні 
рослинні ресурси терміново здаються в торговельну мережу для реалізації 
населенню. Основні порушення законодавства в галузі збереження лісів та 
інших рослинних ресурсів. Постанова про обмеження чи тимчасове 
призупинення використання лісосировинних та інших природних рослинних 
ресурсів. Вимоги на майнові стягнення. Здійснення якісного інспектування в 
галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів та інших рослинних 
ресурсів забезпечує розв’язання  кліматорегулюючих проблем, сприяє 
збереженню флори й фауни, а в кінцевому підсумку – стабільності всього 
біорізноманіття 
 
Тема 7. Здійснення державного контролю в галузі охорони,  
використання і відтворення тваринного світу та природно-заповідного фонду 
Державний контроль у галузі охорони, використання та відтворення тваринного 
світу. Органи Міністерства екології та природних ресурсів відповідно до 
покладених завдань здійснюють державний контроль за: збереженням умов 
існування видового й популяційного різноманіття тваринного світу в стані 
природної волі; недопустимістю погіршення середовища перебування, шляхів 
міграції та умов розмноження диких тварин; збереженням цілісності 
природних угруповань тварин. Державне лісове агентство України й його органи 
на місцях. Держкомітет рибного господарства та його структурні підрозділи на 
місцях. Динаміка чисельності основних видів мисливської фауни. Закріплення 
мисливських угідь. Використання диких тварин. Відтворення диких тварин. 
Організація боротьби з порушниками правил полювання. Основні порушення 
законодавства про тваринний світ. Виконання постанови про позбавлення права 
полювання проводиться шляхом вилучення посвідчення мисливця. Державний 
контроль за природокористуванням і заповідним режимом на територіях 
природно-заповідного фонду. Рішення про встановлення охоронних зон. 
Охоронні зобов’язання. Державний кадастр територій та об'єктів природно-
заповідного фонду. Основні порушення законодавства про природно-заповідний 
фонд. Державний контроль за здійсненням заповідного режиму − необхідна 
умова стабільного функціонування унікальних природних територій та 
об’єктів. 
 
Тема 8. Екологічний контроль на державному кордоні. 
Концептуальні засади державного екологічного контролю на кордоні. 
Чинність виконання вимог положення поширюється на всі транспортні засоби й 
вантажі, що підлягають екологічному контролю й переміщуються через митний 
кордон України залізничним, автомобільним, морським, річковим, повітряним та 
трубопровідним транспортом. Положення регламентує діяльність державних 
інспекторів охорони навколишнього природного середовища. Державної 
екологічної інспекції України під час здійснення екологічного контролю 
транспортних засобів і вантажів у пунктах пропуску через державний кордон та в 
зоні діяльності митниць. Служба екологічного контролю в пунктах пропуску 
через державний кордон та в зоні діяльності митниць. Екологічний контроль 
транспортних засобів. Вимоги до автотранспортних засобів у разі перевезення 
небезпечних вантажів. Екологічний контроль вантажів Перевірка вантажів на 
морських та річкових суднах. 
Екологічний контроль об’єктів рослинного та тваринного світу. 
Радіаційний контроль. Радіаційний контроль вантажів, що перетинають 
державний кордон України, зокрема транзитних, є обов’язковим. Контроль  
здійснюється безпосередньо на кордоні до митного оформлення. Для експортних 
вантажів радіаційний контроль може здійснюватись у зоні діяльності митниць. 
Хіміко-аналітичний контроль речовин. 
 
Тема 9. Види відповідальності та застосування заходів впливу до 
порушників природоохоронного  законодавства 
Адміністративна відповідальність за правопорушення в галузі довкілля 
настає, якщо ці порушення за своїм характером не тягнуть за собою, відповідно 
до чинного законодавства, кримінальної відповідальності. Протокол про 
адміністративне правопорушення. Постанова в справі про адміністративне 
правопорушення. Постанова про накладення адміністративного стягнення є 
обов’язковою для виконання державними й громадськими органами, 
підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами й 
громадянами. 
Заходи дисциплінарного впливу Дисциплінарна відповідальність є одним із 
заходів правового впливу на осіб, які допустили правопорушення в зв’язку зі 
своєю службовою діяльністю. Відшкодування збитків, завданих порушенням 
природоохоронного законодавства 
Відповідно до Закону України «Про охорону навколишнього природного 
середовища» належать до відшкодування збитки, заподіяні об'єднаннями, 
підприємствами, установами й організаціями, громадянами внаслідок порушення 
законодавства про охорону навколишнього природного середовища. 
Обмеження або припинення фінансування об’єктів будівництва. 
Обмеження або зупинення виробничої діяльності. Припинення дії дозволів та 
права спеціального використання природних ресурсів. У випадках особливо 
небезпечних порушень природоохоронного законодавства органи охорони 
навколишнього природного середовища надсилають відповідні матеріали до 
прокуратури для порушення кримінальної справи. 
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Лекція 1 
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 ПМК 2 
Підсумковий контроль 
за змістовий модуль 2 
- - - - 10 
Всього за змістовий модуль 2 - 58 год. 14 - 14 30 50 
   Всього з навчальної дисципліни – 120 год. 100 
 
5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №1 
 
 
1. Перевірка стаціонарних джерел забруднення повітря 
2. Адміністративна  відповідальність  за природоохоронні порушення 
3. Законодавство України  про державну екологічну інспекцію  
4. Екологічний контроль за впливом сільськогосподарських об’єктів  на 
водні ресурси Правила оформлення документації при притягненні до 
адміністративної відповідальності  
5. Основні порушення законодавства атмосферного повітря 
6. Особливості перевірки меліоративних систем 
7. Перевірка транспортних засобів 
8. Мета та порядок здійснення інспекторських перевірок по охороні довкілля 
9. Операція «Чисте повітря» 
10. Державний контроль в галузі використання та відтворення рибних запасів 
11. Структура державної екологічної інспекції України та області 
12. Відповідальність за порушення вимог земельного законодавства 
13. Заходи дисциплінарного впливу 
14. Права інспектора з охорони навколишнього природного середовища       
15. Поводження з відходами та  контроль в сфері діяльності пов’язані з 
пестицидами та агрохімікатами 
16. Адміністративна відповідальність за природоохоронні порушення 
17. Обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного середовища 
18. Завдання державної екологічної інспекції щодо державного контролю, 
використання і відтворення тваринного світу 
19. Проблеми природно – заповідного фонду 
20. Шляхи здійснення охорони диких тварин 
21. Виявлення порушень природоохоронного законодавства 
22. Правила оформлення протоколу про адміністративне порушення вимог 
природоохоронного законодавства 
23. Організація перевірки у галузі охорони, використання і відтворення 
тваринного світу 
24. Основні порушення водного законодавства 
25. Правила оформлення акту перевірки дотримання вимог 
природоохоронного законодавства 
26. Вилучення знарядь незаконного добування природних ресурсів та 
продукції, що з них вироблена 
27. Етапи перевірок 
28. Правила оформлення постанови про обмеження, зупинення (тимчасово) 
роботи чи будівництва підприємств та інших об’єктів, використання 
природних ресурсів, що здійснюються з порушенням природоохоронного 
законодавства 
29. Здійснення державного контролю за утворенням, розміщенням і  
утилізації відходів 
30. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності порушників 
31. Державний екологічний контроль на державному кордоні 
32. Міжнародне співробітництво зв’язане з питаннями попередження 
екологічних правопорушень 
33. Комплексна перевірка промислових підприємств 
34. Проведення рейдових перевірок. Основні принципи  Законодавства 
України про державну екологічну інспекцію 
35. Статус екологічного інспектора 
36. Заключний етап перевірки 
37. Мета та порядок здійснення державного екологічного контролю 
38. Перевірка водоохоронної діяльності промислових об’єктів 
39. Порядок притягнення до адміністративної відповідальності 




ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ПІДСУМКОВИЙ 
МОДУЛЬНИЙ КОНТРОЛЬ №2 
1. Шляхи вирішення проблем лісокористування  
2. .Права та обов’язки інспектора з охорони навколишнього природного 
середовища 
3. Особливості  державного екологічного контролю природно – 
заповідних територій та об’єктів 
4. Здійснення державного контролю за дотриманням  заповідного режиму 
5. Обмеження або зупинення виробничої діяльності 
6. Адміністративна відповідальність при нанесенні шкоди лісовому 
господарству 
7. Контроль за проектуванням, розміщенням споруд та інших об’єктів 
8. Проблеми лісокористування в лісах Карпат і Буковини 
9. Відповідальність при нанесенні шкоди лісовому господарству 
10. Адміністративні заходи впливу при порушенні природоохоронного 
законодавства 
11. Особливості державного контролю лісів 
12. Заходи впливу до порушників природоохоронного законодавства 
13. Перевірка пересувних джерел забруднення повітря 
14. Контроль за охороною довкілля автотранспортними підприємствами 
15. Планування перевірок та підготовка до візиту на об’єкт 
16. Здійснення державного контролю за використанням та охороною 
земель 
17. Перевірки об’єктів з питань поводження з відходами 
18. Відповідальність за незаконне добування природних ресурсів 
19. Типи перевірок 
20. Види адміністративних стягнень при порушенні вимог 
природоохоронного законодавства 
21. Особливості державного контролю лісів та інших рослинних ресурсів 
22. Державний контроль за охороною та  раціональним використанням 
надр 
23. Забезпечення охорони та відповідальних за порушення законодавства в 
сфері охорони, відтворення та використання видів рослинного та 
тваринного світу, занесених до Червоної книги України 
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